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RIDWAN ASHARI. Hubungan Antara Layanan Bimbingan Belajar dan Layanan
Informasi dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP N 2 Gamping Sleman
Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Juli 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hubungan antara layanan
bimbingan belajar dengan prestasi belajar (2) hubungan antara layanan informasi
dengan prestasi belajar (3) hubungan antara layanan bimbingan belajar dan
layanan informasi dengan prestasi belajar pada siswa kelas VIII SMP N 2
Gamping Sleman Tahun Ajaran 2015/2016.
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 2 Gamping
Sleman DIY Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 203 siswa, ukuran sampel
yang diambil dalam penelitian ini sebesar 127 siswa dengan menggunakan teknik
quota random sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini
digunakan angket yang divalidasi dengan validitas logis. Teknik analisis data
dengan menggunakan analisis multifariat.(1) Ada hubungan yang positif antara
layanan bimbingan belajar dengan prestasi belajar siswa kelas VIII SMP N 2
Gamping Sleman tahun ajaran 2015/2016.Dari hasil analisis data tersebut di atas
diketahui bahwa signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti hipotesis nihil (Ho)
pada penelitian ini yang berbunyi tidak ada hubungan antara layanan bimbingan
belajar dengan prestasi belajar ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) pada
penelitian ini yang berbunyi ada hubungan antara layanan bimbingan belajar
dengan prestasi belajar dinyatakan diterima. (2) Ada hubungan yang positif
antara layanan informasi dengan prestasi  belajar siswa kelas VIII SMP N 2
Gamping Sleman tahun ajaran 2015/2016.Dari hasil analisis tersebut di atas
diketahui bahwa 0,001 < 0,05. Hal ini berarti hipotesis nihil (Ho) pada penelitian
ini yang berbunyi tidak ada hubungan antara layanan informasi dengan prestasi
belajar ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) pada penelitian ini yang berbunyi ada
hubungan antara layanan informasi dengan prestasi belajar dinyatakan diterima.
(3) Ada hubungan yang positif antara layanan bimbingan belajar dan layanan
informasi dengan prestasi belajar siswa kelas VIII SMP N 2 Gamping Sleman
tahun ajaran 2015/2016. Dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa Koefisien
determinan (R2) = 0,155 dan Freg = 0,798 dan nilai Ftabel 1,63. Hal ini
menunjukkan bahwa nilai p < 0,012 yang berarti layanan bimbingan belajar
dan layanan informasi secara bersama-sama mempengaruhi prestasi belajar
siswa. Hal ini berarti hipotesis nihil (Ho) yang berbunyi tidak ada hubungan
antara layanan bimbingan belajar dan layanan informasi dengan prestasi belajar
ditolak dan hipotesis alternatifnya (Ha) yang berbunyi terdapat hubungan
antara layanan bimbingan belajar dan layanan informasi dengan prestasi belajar
dinyatakan diterima.
Kata kunci : layanan bimbingan belajar, layanan informasi, dan prestasi belajar
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ABSTRACT
RIDWAN Ashari. Relationship Between Tutoring Service and Information
Services to Student Achievement Class VIII SMP N 2 Gamping Sleman
Academic Year 2015/2016. Essay. Yogyakarta. The Faculty of Education
University of PGRI Yogyakarta, July 2016.
This study aims to determine (1) the relationship between the service of
tutoring and academic achievement (2) the relationship between information
services and academic achievement (3) the relationship between the service
tutoring and information services and academic achievement in class VIII SMP N
2 Gamping Sleman Year Doctrine 2015/2016.
The study population was all students in grade VIII SMP N 2 Gamping
Sleman DIY Academic Year 2015/2016, amounting to 203 students, the size of
the samples taken in this study of 127 students using a quota random sampling
technique. Methods of data collection in this study used a validated questionnaire
with logical validity. Data analysis techniques using multifariat analysis. (1) There
is a positive relationship between tutoring services with student achievement of
grade VIII SMP N 2 Gamping Sleman academic year 2015 / 2016.Dari data
analysis mentioned above is known that the significance of 0.000 <0, 05. This
means that the null hypothesis (Ho) in this research that says there is no
connection between the services of tutoring and academic achievement is rejected
and the alternative hypothesis (Ha) in this research that says there is a relationship
between the service of tutoring and academic achievement are accepted. (2) There
is a positive relationship between information services and academic achievement
grade students of SMP N 2 Gamping Sleman academic year 2015 / 2016.Dari
results of the above analysis it is known that 0.001 <0.05. This means that the null
hypothesis (Ho) in this research that says there is no connection between the
information service and academic achievement is rejected and the alternative
hypothesis (Ha) in this research that says there is a relationship between
information services and academic achievement are accepted. (3) There is a
positive relationship between learning guidance services and information services
with a class VIII student achievement SMP N 2 Gamping Sleman academic year
2015/2016. From the analysis it is known that the determinant coefficient (R2) =
0,155 and Freg = 0,798 and Ftable value of 1,63. This indicates that the value of p
<0.012, which means learning guidance services and information services jointly
affect student achievement. This means that the null hypothesis (Ho) which says
there is no connection between learning guidance services and information
services and academic achievement is rejected and the alternative hypothesis (Ha)
which says there is a relationship between learning guidance services and
information services and academic achievement are accepted.
Keywords: tutoring services, information services, and learning achievement
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan masalah yang penting bagi manusia, karena
pendidikan menyangkut kelangsungan hidup manusia. Pendidikan merupakan
suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan,
keterampilan, mempertinggi budipekerti, memperkuat kepribadian, dan
mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan
bersama-sama membangun bangsa.
Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003
tentang system pendidikan Nasional (bab 1 pasal 1)
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
memngembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, ahklak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, peran sekolah sangat
penting. Sebagai salah satu lembaga pendidikan formal, sekolah bertanggung
jawab untuk mendidik dan menyiapkan siswa agar berhasil menyesuaikan diri
di masyarakat dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.
Bimbingan guru terhadap siswa dalam bentuk apapun merupakan
aktivitas yang akan membantu dalam menyelenggarakan pendidikan sekolah
dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Bimbingan dipandang sebagai
salahsatu komponen yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam
2pendidikan yaitu membantu setiap pribadi anak didik berkembang baik secara
akademik psikologis maupun sosial.
Demikian halnya dengan layanan bimbingan belajar yang diberikan
oleh guru pembimbing sebagai salah satu layanan bimbingan dan konseling,
dipandang sebagai salah satu komponen penting dalam membantu proses
belajar siswa agar memperoleh hasil yang baik. Layanan bimbingan belajar
adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik
mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang
baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya,
serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya, sesuai dengan
perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian (Dewa Ketut Sukardi, 2008 : 62).
Layanan bimbingan belajar bertujuan untuk membantu dan membekali
individu (peserta didik) agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi
belajarnya, membentuk kebiasaan-kebiasaan belajar yang positif agar
mencapai prestasi yang optimal (Abin Syamsudin, 2000 : 277).
Menurut dewa ketut sukardi ( 2008 : 61 ) Layanan informasi
merupakan bagian dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang
memungkinkan peserta didik dan pihak lain yang dapat memberikan pengaruh
besar kepada peserta didik dalam menerima dan memahami informasi
(informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat dipergunakan
sebagai bahan pertimbangan dan mengambil keputusan sehari-hari, sebagai
anggota keluarga dan masyarakat.
3Oleh karena itu, pemberian layanan bimbingan belajar yang baik dan
layanan informasi yang baik untuk kelancaran proses belajar perlu
diperhatikan oleh setiap sekolah. Sebab, penyampaian layanan bimbingan
belajar yang optimal dan penyampaian layanan informasi yang baik, dapat
meminimalisir kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Tingkat
kesulitan belajar yang rendah, menciptakan kelancaran proses belajar sehingga
terjadi peningkatan prestasi belajar siswa.
Fenomena yang terjadi di SMP N 2 Gamping Sleman tentang prestasi
belajar, ditunjukkan pada prestasi belajar siswa pada setiap mata pelajaran
masih banyak yang memperoleh nilai di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan
Minimal). Berdasarkan kondisi tersebut guru BK melaksanakan layanan
bimbingan belajar, baik secara individual maupun secarakelompok, namun
belum optimal.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk
melakukan sebuah penelitian dengan judul “HUBUNGAN ANTARA
LAYANAN BIMBINGAN BELAJAR DAN LAYANAN INFORMASI
DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP N 2 GAMPING
SLEMAN.
B. Identifikasi Masalah
Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka akan dapat diidentifikasikan
masalah sebagai berikut :
1. Layanan bimbingan belajar mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar
siswa.
42. Kurang adanya pemahaman informasi yang diperoleh oleh siswa baik di
sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
3. Lingkungan belajar siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.
4. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar siswa.
5. Layanan bimbingan belajar dan kondisi lingkungan belajar di sekolah
mempunyai hubungan dengan prestasi belajar siswa.
C. Pembatasan masalah
Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi, maka tidak
semua permasalahan yang ada akan diteliti, sehingga perlu adanya pembatasan
masalah. Hal itu dikarenakan mengingat beberapa pertimbangan, yaitu
keterbatasan waktu penelitian, tenaga,dan kemampuan serta pendanaan atau
biaya yang dimiliki peneliti.
Mengingat pertimbangan tersebut di atas, maka masalah yang akan dibahas
dibatasi pada “Hubungan Antara Layanan Bimbingan Belajar Dan Layanan
Informasi Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP N 2 Gamping
Sleman ”.
D. Perumusan masalah
1. Apakah ada hubungan antara layanan bimbingan belajar dengan prestasi
belajar siswa kelas VIII di SMP N 2 Gamping Sleman tahun ajaran
2015/2016?
2. Apakah ada hubungan antara layanan informasi dengan prestasi belajar
siswa kelas VIII di SMP N 2 Gamping Sleman tahun ajaran 2015/2016?
53. Apakah ada hubungan antara layanan bimbingan belajar dan layanan
informasi dengan prestasi belajar siswa kelas VIII di SMP N 2 Gamping
Sleman tahun ajaran 2015/2016?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui :
1. Hubungan antara layanan bimbingan belajar dengan prestasi belajar siswa
kelas VIII di SMP N 2 Gamping Sleman tahun ajaran 2015/2016
2. Hubungan antara layanan informasi dengan prestasi belajar siswa kelas
VIII di SMP N 2 Gamping Sleman tahun ajaran 2015/2016.
3. Hubungan antara layanan bimbingan belajar dan layanan informasi dengan




Penelitian ini diharapkan akan menambah khasanah keilmuwan khususnya
pada bidang bimbingan dan konseling mengenai hubungan antara layanan
bimbingan belajar dan layan informasi dengan prestasi belajar siswa.
2. Manfaat Praktis
a.Bagi Sekolah
Melalui temuan penelitian ini, diharapkan pihak sekolah
memperoleh masukan, gambaran, serta informasi yang kongkrit tentang
pengaruh layanan bimbingan belajar dan layanan inforfasi terhadap
6prestasi belajar siswa, yang nantinya juga dapat dijadikan sebagai salah
satu indikator yang menunjang peningkatan kualitas lulusan. Selain itu,
juga diharapkan sekolah dapat menciptakan layanan informasi yang
efektif dan kondusif bagi siswa.
b. Bagi Peneliti
Bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai wahana untuk
mengkaji secara ilmiah gejala-gejala proses pendidikan dan mengetahui
kondisi sebenarnya tentang layanan bimbingan belajar dan layanan
informasi yang akan mempengaruhi prestasi belajar siswa, sekaligus
sebagai bekal pengetahuan saat nanti peneliti terjun kedunia
pendidikan. Selain itu, diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan
profesionalisme di bidang penelitian dan pengajaran.
